














ター（Niigata Research Center for Inter-professional 
Education：NIIGATA RECIPE）」が設置された。本学の
連携教育の集大成といえる「連携総合ゼミ」の本学履修登
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